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Tecnología extranjera en las obras de salubridad rioplatenses
de los siglos XIX-XX
Foreign technology on water supply in the Río de la Plata region,
XIX-XX Centuries
Patricia Méndez 
CONICET, CEDODAL, Buenos Aires, Argentina. patrimen@gmail.com
Resumen — A fi n de ofrecer otro panorama de la historia de la infraestructura urbana, este estudio concilia aspectos sobre aquellos profesionales y empresas cons-
tructoras extranjeras —con acento en aquellos de origen alemán—, que estuvieron ligadas al desarrollo de las obras de salubridad de la región rioplatense. 
El análisis se concentra en el Río de la Plata, atendiendo los cambios tecnológicos que tuvieron estas ciudades desde mediados del siglo XIX hasta la pri-
mera parte del siglo XX; la documentación surge de las investigaciones realizadas desde el CEDODAL y su vinculación con el Proyecto Patrimonio Histórico 
de la Empresa de Servicios de Agua Corriente en la ciudad de Buenos Aires.
Abstract — To provide another overview of the history of urban infrastructure, this study reconciles aspects of those professionals and foreign construction compa-
nies, with emphasis on those of German origin, who were linked to the development of sanitation works in the River Plate region.
The analysis focuses on the Rio de la Plata, following the technological changes that took these cities since the mid-nineteenth century to the early 
part of the twentieth century; documentation of the research comes from the CEDODAL and its link with Project Heritage of water supply in the city of 
Buenos Aires.
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